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責務,保健 ･医療 ･福祉 ･教育の連携,保険者や
事業主の役割,道県歯科保健計画の策定,施策の
実施 (保健情報の収集と提供,酎蝕予防対策,坐
涯にわたる健康づくり,関係者の確保と資質の向
上,歯科保健実態調査,研究の推進など),財源
の確保が主なものである.今後,歯科保健計画の
立案や実施がなされ,住民の歯科保健水準の向上
が期待される.歯科界がこれに積極的に関わって
いくことが必要である.
制定の背景としては,8020運動や健康日本21の
推進により,歯科保健関係者の大きな努力とそれ
らの活動の成果が評価され,住民や議会関係者を
動かした.また,歯科医学の研究において,歯周
疾患と全身の健康や疾患との関係が解明されてき
ており,それらの成果の集積が歯科保健の重要性
を再認識させている.地域保健法,健康増進法,
母子保健法,学校保健安全法,労働安全衛生法な
どに歯科保健に関する項目が入っているが,総合
的にしかも有機的に歯科保健サービスが生涯にわ
たって提供される体制づくりが望まれていたこと
から,歯科保健推進条例は理念法的あるいは対策
基本法的条例として構築されている.
96 牧,他 :歯科保健推進条例に関する研究内容の検討,制定の背景と理念法としての構築
追 記
著者らが本論文の修正中に,国においては議員
立法として第177回国会に ｢歯科口腔保健の推進
に関する法律｣が提出され2011年7月27日に参議
院本会議で,8月2日に衆議院本会議で可決,成
立 した.8月10日に公布,施行された.内容は概
ね各県の歯科保健推進条例を集大成したものであ
る.
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